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STKS:n seminaarissa TIETO PERILLE VIE! Akateeminen 
informaatiolukutaito 
teoriasta käytäntöön 18.11.2004 Tieteiden talossa oli osallistujia täpötäysi 
salillinen. Myös HY:n kirjastoista oli monta osallistujaa. 
Seminaarissa alustivat FT Merja Karjalainen Oulun yliopiston suomen kielen 
laitokselta ainelaitoksen ja kirjaston välisestä yhteistyöstä, 
hallintotieteen yo Heli Siirilä Vaasan yliopistosta informaatiolukutaidosta 
opiskelijan näkökulmasta, KT Anne Nevgi Helsingin yliopistosta 
yliopisto-opetuksesta ja informaatiolukutaidosta sekä professori Jaakko 
Hämeen-Anttila Helsingin yliopistosta tiedon ja sivistyksen merkityksestä. 
Lisäksi seminaarissa oli paneeli, johon osallistuivat puhujien lisäksi Kaisa 
Sinikara Helsingin yliopiston kirjastoista, Outi Klintrup Oulun yliopiston 
kirjastosta ja Anne Lehto SVY:n Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma 
-hankkeesta. 
Sekä Merja Karjalainen että Anne Nevgi nostivat 
esiin kirjastojen roolin oppimiskeskuksina. Karjalainen 
mainitsi, että tarvitaan mm. muunneltavia tiloja 
opiskelijoiden käyttöön. Nevgin mukaan tiedon oppii 
vain prosessoimalla sen osana yhteisöä. Opiskelijat 
oppivat oppivissa yhteisöissä, jotka ovat esimerkiksi 
opiskelijoiden, opettajien ja kirjaston muodostamia 
pienyhteisöjä. Kirjasto voi järjestää oppimispesiä ja 
siten tukea opiskelijoiden pienyhteisöjä ja 
tiedonhankinnan oppimista yhdessä. 
Nevgi toi esiin sen tutun tosiasian, että 
informaatiolukutaidon opettaminen ei ole vain 
kirjastohenkilökunnan tehtävä, vaan myös tieteenalan 
opettajien tehtävä. Yliopiston opettajalla on 
koulutuksensa ansiosta paljon informaatiolukutaitoa, mutta on eri asia, osaako 
hän välittää sen opiskelijoilleen. Laitoksilla vainasemassa 
informaatiolukutaidon opettamisessa ovat seminaarin pitäjät, koska viimeistään 
siinä vaiheessa tarvitaan tiedonhankintataitoja. Laitoksen opettajan on hyvä 
olla mukana kirjaston järjestämässä opetuksessa, koska yhteistyöllä syntyy 
mielekäs integrointi. 
Opiskelijan näkökulmaa valottanut Heli Siirilä vakuutti, että opiskelijat 
ihan oikeasti tarvitsevat tiedonhankinnan opetusta. Varsinkin nykyisin kun 
on entistä enemmän opiskelijoita per opettaja, opiskelijoiden oma vastuu 
opinnoistaan kasvaa ja siten myös informaatiolukutaito ja itsenäinen 
tiedonhankinta ovat yhä tärkeämpiä. 
 
Merja Karjalainen kaipasi tiedonhankinnan 
opetusta aika ajoin tutkijoille, sillä muuten he 
putoavat kelkasta. On kuulemma parempi, että 
laitos itse järjestää 
henkilöstökoulutustilaisuuden, johon kirjaston 
edustaja kutsutaan asiantuntijaksi. Tällöin 
koulutus voidaan järjestää mahdollisimman 
sopivaan aikaan ja laitoksen järjestämä 
koulutus luo osallistumispaineita myös niille, 
jotka eivät lähtisi laitoksen ulkopuolella 
järjestettävään koulutukseen. 
Paneelikeskustelussa tuli esille, että tiedonhankinnan koulutuksen lisäksi 
tarvitaan koulutuksen vaikutuksen arviointia ja tutkimusta. 
Jaakko Hämeen-Anttila oli saanut tehtäväkseen palopuheen pitämisen ja 
siinä hän onnistui loistavasti. Hämeen-Anttilan mukaan yliopistoissa ja 
tieteellisissä kirjastoissa on liikaa sisäistetty ulkopäin tulevat, liike-elämästä 
kopioidut tulosvastuun mallit, jotka eivät sovi yliopistolle. Yliopistolaitosta voi 
syyttää hampaattomaksi ja epäanalyyttiseksi, koska se ei kyseenalaista 
ulkopuolelta tulleita pelisääntöjä. Vaikka jokaisella työntekijällä on tulosvastuu 
tekemisistään, se on eri asia kuin keinotekoinen mittaaminen ja 
tulosvastuullisuus. Yliopistojen tehtävä on sivistyksen edistäminen ja 
kansakunnan yhteiseksi hyväksi toimiminen. Yliopistoilla tehdään tieteellistä 
työtä ja kirjastot tarjoavat siihen edellytykset. 
Seminaarin lopuksi Kaisa Sinikara tiivisti päivän antia ja mainitsi mm. että 
kirjastoihmiset ovat yliopistolla sikäli harvinaisia, että meillä on kyky 
tuntea iloa toisen onnistumisesta. Minulle seminaari oli innostava muistutus 
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